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Compte rendu 
Les sons et la parole 
Alain Marchai, 1980, Montréal, Éditions Guérin 
Jacques Labelle 
Le t i t r e de l'ouvrage e s t c l a i r : i l s ' a g i t d'un l i v r e sur l a phoné-
t i q u e . L ' i n t r o d u c t i o n , dès l a première phrase, "qu'est-ce que l a phoné-
t i q u e ? " , précise encore q u ' i l s ' a g i t d'un manuel d ' i n i t i a t i o n . I l y a v a i t 
p l a c e au Québec pour un t e l ouvrage q u i , à n o t r e a v i s , d e v r a i t a v o i r 
p r i n c i p a l e m e n t deux qualités: d'une p a r t , l a précision e t l'objectivité 
s c i e n t i f i q u e , d ' a u t r e p a r t , un mode de présentation e t de développement 
soigneusement pédagogique. C e t t e dernière qualité, en p a r t i c u l i e r , f a i t 
défaut dans l'ouvrage de Marchai. 
En p l u s de présenter l a phonétique a r t i c u l a t o i r e e t a c o u s t i q u e , l ' a u -
t e u r touche a u s s i , sans d i s t i n g u e r nettement l e s p l a n s , à l a p h o n o l o g i e 
du français (ou de variétés de français) a i n s i qu'à quantité de problèmes 
de communication e t de s o c i o l i n g u i s t i q u e . L ' i n i t i a t i o n à l a phonétique 
en s o u f f r e : e l l e se t r o u v e souvent noyée dans une grande variété de p r o -
blématiques c o n c u r r e n t e s pour ne réussir en f i n de compte qu'à b r o u i l l e r 
l e s p i s t e s . 
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L ' i n t r o d u c t i o n de l'ouvra g e présente un s u r v o l h i s t o r i q u e de l a 
phonétique e t de ses r a p p o r t s avec l a l i n g u i s t i q u e ; e l l e se t e r m i n e sur 
un paragraphe annonçant l e s i n t e n t i o n s de l ' a u t e u r ( p . 1 5 ) : 
"Nous proposons dans ce volume de r e n d r e 
compte, de façon s i m p l e , c l a i r e e t a u s s i com-
plète que p o s s i b l e , de l'état a c t u e l du pho-
nétisme du français. Cet ouvrage d o i t éga-
lement p e r m e t t r e au l e c t e u r de s ' i n i t i e r aux 
rudiments d'anatomie e t d'acoustique de l a 
ph o n a t i o n , e t d'aborder p l u s o b j e c t i v e m e n t 
l e s m u l t i p l e s problèmes liés à l a communica-
t i o n v e r b a l e . " 
Ces o b j e c t i f s sont a m b i t i e u x : nous croyons q u ' i l a u r a i t mieux v a l u l a i s -
ser à d'au t r e s (ou à d' a u t r e s p u b l i c a t i o n s ) l e s o i n de p a r l e r des " m u l t i -
p l e s problèmes liés à l a communication v e r b a l e " de façon à mieux se con-
c e n t r e r sur l a matière proprement phonétique d'un t e l ouvrage. D i s o n s - l e 
t o u t de s u i t e , l e d e r n i e r c h a p i t r e f a i t du français du Québec, encore une 
f o i s , de par l a façon de l e présenter, une variété l i n g u i s t i q u e b i e n spé-
c i a l e par r a p p o r t au "français". On ne se s e r a i t pas a t t e n d u à c e l a dans 
un l i v r e de phonétique q u i se v e u t o b j e c t i f e t dont l e s l e c t e u r s s e r o n t 
s u r t o u t québécois. Relevons, à t i t r e d'exemple, l e t r a i t e m e n t de l ' a f -
f r i c a t i o n des / t / e t /d/: l ' a u t e u r présente ces affriquées comme ca r a c -
téristiques du français du Québec ( p . 156), ce q u i n'est pas sans rappe-
l e r c e r t a i n e s p u b l i c a t i o n s de j a d i s , comme c e l l e de R. Bergeron ( 1 9 5 6 ) , 
même s i on a p r i s s o i n d'éliminer des termes comme "déformations".^" 
1. L'auteur se propose, à l a page 160, d ' e x p l i q u e r l e s f a i t s r e l a t i f s 
à l ' a f f r i c a t i o n en français du Québec, mais sans l e v e r l'ambiguïté 
créée précédemment, en p a r t i c u l i e r quand i l écrit: "La q u e s t i o n ne 
c o n s i s t e pas à se demander p o u r q u o i l e s Québécois p r o d u i s e n t l ' a f -
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I l a u r a i t été u t i l e , pour démystifier ces fameuses caractéristiques 
du français du Québec, de s o u l i g n e r l e rôle h i s t o r i q u e de 1 ' a f f r i c a t i o n 
dans l'évolution des langues romanes, en p a r t i c u l i e r en français; de spé-
c i f i e r que des variétés de français au Québec ne comportent pas de t e l l e s 
a f f r i c a t i o n s , qu'on observe par a i l l e u r s dans c e r t a i n e s a u t r e s variétés, 
notamment en France. Le t r a i t e m e n t de c e t t e caractéristique phonétique, 
a i n s i que t o u t l e c h a p i t r e du français québécois, e s t t r o p sommaire e t 
l a i s s e p l a n e r des ambiguïtés. 
Nous a u r i o n s souhaité qu'un l i v r e d ' i n t r o d u c t i o n aux sons du langage 
ne donne pas t a n t d'importance à l ' a s p e c t s o c i o - l i n g u i s t i q u e (sans l e 
t r a i t e r à f o n d ) mais f o u r n i s s e en revanche davantage d ' e x p l i c a t i o n s sur 
des p o i n t s c r u c i a u x q u i sont i c i t r o p peu expliqués ou laissés pour comp-
t e : i l a u r a i t f a l l u f a i r e une m e i l l e u r e présentation de l a d i s t i n c t i o n 
e n t r e phonétique e t p h o n o l o g i e , des t r a i t s phonétiques e t phonologiques, 
de c e r t a i n s mécanismes a r t i c u l a t o i r e s ; sur l e p l a n a c o u s t i q u e , i l a u r a i t 
f a l l u e x p l i q u e r l e s méthodes d'analyse, l e s corrélations e n t r e a r t i c u l a -
t i o n e t analyse a c o u s t i q u e , l e s problèmes de p e r c e p t i o n , e t c . 
Voyons d'un peu p l u s près l e t r a i t e m e n t de quelques-uns de ces p o i n t s . 
Dans son i n t r o d u c t i o n , l ' a u t e u r i n s i s t e , à j u s t e t i t r e , sur l e f a i t 
que l e phonéticien ne d o i t j a m a i s " p e r d r e de vue que l ' o b j e t de son étude 
a une f o n c t i o n l i n g u i s t i q u e " ( p . 1 4 ) . Or, dans l a s e c t i o n 2 du c h a p i t r e 3, 
intitulée " D e s c r i p t i o n a r t i c u l a t o i r e des phonèmes du français", Marchai 
f r i c a t i o n , ce q u i e s t n a t u r e l , mais b i e n comment c e r t a i n s l o c u t e u r s 
f o n t pour l'éviter." ( p . 160) 
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passe brusquement du son au phonème sans un mot d ' e x p l i c a t i o n ; e t pour-
t a n t , i l s ' a g i t b i e n là d'un des p o i n t s l e s p l u s d i f f i c i l e s à s a i s i r pour 
quiconque aborde des études l i n g u i s t i q u e s . Après quelques mots concer-
nant l a d e s c r i p t i o n a r t i c u l a t o i r e "des" segments phonologiques (16 v o y e l -
l e s e t 20 consonnes) du français^, l e l e c t e u r se t r o u v e en f a c e d'une sé-
r i e de planches de ces "phonèmes" contenant une d e s c r i p t i o n phonétique e t 
une d e s c r i p t i o n phonologique alignées sur un radiogramme du "phonème" 
représenté. Aucun mot sur l e passage d'une d e s c r i p t i o n phonétique à une 
représentation phonologique. Au c o n t r a i r e , t o u t y e s t confondu. 
Considérons l e cas du phonème /a/. À l a page 60, l a planche 2 nous 
l e présente phonétiquement comme v o y e l l e antérieure a l o r s que l a d e s c r i p -
t i o n phonologique l u i o c t r o i e l e t r a i t [ + arrière] sans aucune e x p l i c a -
t i o n . On reconnaît là l e s t r a i t s r e t e n u s par D e l l (1973, p. 100-101); 
mais chez ce d e r n i e r , dans son hypothèse des 28 phonèmes, i l n'y a pas 
d ' o p p o s i t i o n phonologique e n t r e /a/ e t /a/. Marchai c o n t i n u e sa série de 
planches avec /a/ e t /o/ q u ' i l d i s t i n g u e de /a/ par [ + a r r o n d i ] , ce q u i 
nous c o n d u i t à deux d e s c r i p t i o n s i d e n t i q u e s pour /CL/ e t /o/. Le l e c t e u r , 
p e r p l e x e devant c e t t e d e s c r i p t i o n du /a/ [ + arrière], i r a vérifier dans 
l e s pages précédentes l e s t a t u t phonétique du [ a ] : aux pages 55 e t 56, 
i l p o u r r a l i r e que l e [ a ] e s t une v o y e l l e antérieure, comme l e [ i ] , t a n -
d i s qu'à l a page 18, dans l e t a b l e a u de l ' A . P . I . , i l v e r r a que ce même 
2. C e t t e façon t r a d i t i o n n e l l e de présenter " l e s phonèmes du français" 
(p. 55 e t s u i v . ) ne t i e n t pas compte des phénomènes de v a r i a t i o n 
( h i s t o r i q u e e t géographique) et e n t r e t i e n t l'image d'un français u n i -
que e t immuable. 
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[ a ] e s t c e n t r a l comme l e [ a ] . Ce genre d'inconséquence s u f f i t à discré-
d i t e r un ouvrage q u i se donne j u s t e m e n t comme o b j e c t i f d'établir l e l i e n 
e n t r e l e p l a n s t r i c t e m e n t phonétique e t l a f o n c t i o n l i n g u i s t i q u e . 
Nous avons rencontré nombre de c o n t r a d i c t i o n s e n t r e l e s d i v e r s t a -
bleaux du l i v r e ou encore e n t r e c e r t a i n s t a b l e a u x e t l e t e x t e . S i g n a l o n s , 
dans l e cas des consonnes, que ] \ l e t /3/, à l a page 58, sont décrites 
comme des " d o r s o - p a l a t a l e s " a l o r s que dans l e s t a b l e a u x des pages 19 et 
77, e l l e s sont notées comme des "post-alvéolaires". Comment un débutant 
p e u t - i l s'y r e t r o u v e r ? 
Les q u e s t i o n s de p r o d u c t i o n de l a p a r o l e (chap. 2) e t de phonétique 
a r t i c u l a t o i r e (chap. 3, s e c t i o n 1) sont dominées par une l o u r d e nomencla-
t u r e de termes spécialisés concernant l'anatomie du système r e s p i r a t o i r e 
e t du " t r a c t u s v o c a l " ( p a r f o i s appelé " t r a c t " ) . On a u r a i t souhaité que 
l e t e x t e ne c o n t i e n n e pas de t e l l e s ênumérations f a s t i d i e u s e s des c a r t i -
l a ges e t des muscles (des schémas a u r a i e n t p a r f o i s s u f f i ) e t que l a dyna-
mique des organes phonateurs s o i t davantage mise en r e l i e f . La théorie 
myo-élastique, par exemple, très i m p o r t a n t e pour l a compréhension du mé-
canisme de p h o n a t i o n , a u r a i t pu être davantage explicitée e t illustrée: 
o 
malheureusement, aucun schéma n'en accompagne l a d e s c r i p t i o n . 
La p a r t i e a c o u s t i q u e du l i v r e e s t sans doute mieux traitée. Les 
f i g u r e s i l l u s t r a n t l e s p r i n c i p a u x paramètres a c o u s t i q u e s a i n s i que l e s 
3. La présentation des t i t r e s de paragraphes à ce s u j e t ( p . 40-41) 
prête à c o n f u s i o n en m e t t a n t sur un p i e d d'égalité "La théorie myo-
élastique" e t l e s deux t i t r e s s u i v a n t s q u i d e v r a i e n t en dépendre ou 
être t o u t simplement supprimés. 
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sonagrammes sont b i e n présentés. Mais dans ce c h a p i t r e encore, nous dé-
p l o r o n s l e s e x p l i c a t i o n s t r o p schématiques de c e r t a i n e s n o t i o n s fondamen-
t a l e s . Le p e t i t paragraphe t r a i t a n t des décibels demeure t r o p a b s t r a i t 
pour l e débutant; i l a u r a i t été u t i l e , par exemple, d ' i l l u s t r e r concrète-
ment l a correspondance e n t r e l'échelle d'intensité r e l a t i v e e t l a p r a t i -
que langagière. A u s s i a u r a i t - i l été s o u h a i t a b l e d'établir un l i e n e n t r e 
l e paramètre de l'intensité e t c e l u i de l a fréquence en vue de mieux pré-
pa r e r l'étude des formants e t des sonagrammes en général. 
Le t r a v a i l que représente l a rédaction d'un ouvrage d ' i n t r o d u c t i o n 
à l a phonétique e s t considérable: l e s aspects t e c h n i q u e e t m u l t i d i s c i -
p l i n a i r e de l a matière nécessitent l a p r o d u c t i o n de nombreuses i l l u s t r a -
t i o n s , de tracés, de schémas de t o u t e s s o r t e s . Nous devons c o n v e n i r 
qu'un sérieux e f f o r t a été f a i t dans ce sens-là. Mais c e l a n'a pas été 
s u f f i s a n t pour donner à c e t t e p u b l i c a t i o n l e f i n i qu'on s ' a t t e n d a i t d'y 
t r o u v e r . 
La f i g u r e 11 de l a page 46 représentant l a cavité buc c a l e e s t i n v e r -
sée a l o r s que l ' e x p l i c a t i o n concernant ce schéma spécifie, t o u t à f a i t 
j u s t e m e n t , que l e s zones identifiées sont orientées "de l a gauche v e r s l a 
d r o i t e " ( p . 4 5 ) . Les planches de d e s c r i p t i o n phonétique e t phonologique 
(p . 59 à 75) sont très d i f f i c i l e s à comparer parce que l e s mêmes t r a i t s 
phonologiques se présentent dans un o r d r e différent d'une page à l ' a u t r e 
( v o i r p. 59 e t 6 0 ) . I l e s t d ' a i l l e u r s très étonnant que l ' a u t e u r n ' a i t 
pas f o u r n i en une se u l e page un t a b l e a u des t r a i t s phonologiques ( e x p l i -
qué'.) d i s t i n c t des d e s c r i p t i o n s purement phonétiques: c e l a a u r a i t été 
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un g a i n appréciable t a n t en nombre de pages e t de planches qu'en terme de 
clarté de l'exposé. 
Le manque de f i n i se r e t r o u v e a u s s i dans l ' i n d e x e t l e s références. 
Dans l ' i n d e x , on t r o u v e par exemple " a l l o p h o n e " q u i r e n v o i e au t e x t e de 
l ' i n t r o d u c t i o n (sans p l u s de développement qu'une brève a l l u s i o n ) ; par 
a i l l e u r s i l n'y a aucune mention du terme " v a r i p h o n e " , q u i e s t p o u r t a n t 
utilisé dans l e corps de l' o u v r a g e . Les références f o n t a u s s i problème. 
Notons par exemple qu'on t r o u v e dans l e t e x t e ( p . 55) l a référence D e l l 
(1975) a l o r s que dans l a b i b l i o g r a p h i e n'apparaît que D e l l ( 1 9 7 3 ) ; à l a 
page 40, Van den Berg (1955) e t (1958) ne f i g u r e n t pas dans l a b i b l i o g r a -
p h i e ; e t l ' o n p o u r r a i t c o n t i n u e r . Ces imprécisions, vu l e u r nombre, sont 
d i f f i c i l e m e n t a c c e p t a b l e s . Nous avons de p l u s noté bon nombre de c o q u i l -
l e s de t o u t o r d r e : des e r r e u r s de t r a n s c r i p t i o n phonétique^, des phrases 
mal tournées^, des exemples mal c h o i s i s ou mal expliqués^. Tout c e l a gê-
ne considérablement l e l e c t e u r , l e q u e l f i n i t par se demander s i t e l l e ou 
t e l l e forme reflète l a p o s i t i o n de l ' a u t e u r ou e s t simplement l e f r u i t 
d'un o u b l i ou d'une négligence de révision. Au sim p l e n i v e a u t y p o g r a p h i -
que, i l est à n o t e r que p l u s i e u r s signes dessinés à l a main manquent de 
4. Par exemple, page 8 1 , [ k u d p j e ] au l i e u de [ k u d p j e ] , 
5. Page 28: "Le rythme d ' i n s p i r a t i o n / e x p i r a t i o n e st modifié, s o i t 
1/16 pour l ' i n s p i r a t i o n . " 
6. L'exemple de l a page 87 q u i d e v r a i t i l l u s t r e r une "règle d ' a l t e r -
nance" dans l a c h u t e du [ a ] n'est pas très heureux, parce q u ' i l con-
t i e n t l a p a r t i c u l e négative ne: "[se k a t y n a m e d i p a ] > [ s k e t y n a m d i p a ] " ; 
l e l e c t e u r - l o c u t e u r p o u r r a i t prononcer t o u t n a t u r e l l e m e n t [ s k e t y m d i p a ] . 
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clarté^. 
En somme, au s t r i c t p l a n de l a forme, c e t ouvrage s o u f f r e de graves 
lacunes q u i , à e l l e s s e u l e s , peuvent en dissuader p l u s d'un de l e recom-
mander à des débutants en l i n g u i s t i q u e . 
Le l i v r e de Marchai p a r t a i t d'une bonne i n t e n t i o n , ses o b j e c t i f s 
étaient l o u a b l e s ; mais nous c o n s t a t o n s que l a p r o d u c t i o n q u i en a résulté 
ne répond pas aux promesses de c e t t e i n t e n t i o n . I l y a v a i t p l a c e au Qué-
bec pour un manuel d ' i n t r o d u c t i o n à l a phonétique: c e l u i - c i n'a pas 
réussi à combler l a lacu n e . 
Jacques L a b e l l e 
Université du Québec à Montréal 
7. À l a page 8 1 , t e l s i g n e e s t - i l une flèche? À l a page 80, que s i -
g n i f i e l'espace e n t r e deux l i g n e s ? 
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